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ABSTRAK 
MOH. MUL AKBAR ETA P: Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif 
Kewarganegaraan dan Kearifan Lokal di Kota Kupang. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerukunan umat beragama 
dalam perspektif kewarganegaraan dan untuk mendeskripsikan kerukunan umat 
beragama dalam perspektif kearifan lokal di Kota Kupang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Namosain dan Kelurahan 
Kelapa Lima. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 meliputi 4 tokoh agama , 
3 tokoh masyarakat, 3 orang pemerintahan, dan 3 masyarakat. Pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan 
dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data hasil penelitian menggunakan 
teknik analisis model Milles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Kerukunan antarumat 
beragama dalam perspektif kewarganegaraan di Kota Kupang berjalan dengan 
baik, ditunjukkan dalam bentuk partisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa 
memandang keyakinan atau agama. Warga negara secara bajik mengedepankan 
sikap rasa hormat, toleransi, murah hati, dan keterbukaan. Budaya 
kewarganegaraan dengan adanya rasa kekeluargaan, gotong royong dan 
kepedulian. Pemerintah berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama di 
Kota Kupanmmurdionommg, bekerja sama dengan kasubag tata usaha Kemenag 
Kota Kupang serta menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh 
agama dan adanya perkawinan beda agama. (2) Kerukunan umat beragama dalam 
perspektif kearifan lokal di Kota Kupang dilalui dengan cara antara lain: Nusi 
(gotong royong), Butukila (ikat dan pegang rasa persaudaraan) Suki Toka Apa 
(saling mendukung dan menolong, dan Muki Nena (rasa saling memiliki dan 
mempunyai). Falsafah ini menjadi pegangan bagi masyarakat di Kota Kupang 
yaitu “Lil Au Nol Dael Banan” bahwa membangun dan menjaga Kota Kupang 
untuk lebih baik lagi merupakan tugas semua warga tanpa memandang agama, 
suku dan ras.                                                                                                  
 
Kata Kunci: kearifan lokal, kerukuanan, kewarganegaraan, umat beragama 
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ABSTRACT 
MOH. MUL AKBAR ETA P: The Harmony of Religious Communities in 
Kupang in the Perspectives of Citizenship and Local Wisdom. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to describe religious harmony in the perspective of 
citizenship and to describe religious harmony in the perspective of local wisdom 
in the city of Kupang.  
This study used the qualitative approach with the type of a case study. This 
research was conducted in Namosain Village and Kelapa Lima Village. There are 
13 informants in this study, include 4 religious leaders, 3 community leaders, 3 
governments, and 3 people. Data were collected through observation, interviews 
and documentation. Data validity was done by using source triangulation 
technique. Analysis of the research data used Milles and Huberman model 
analysis techniques, which includes data collection, data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. 
The results are as follows. (1) The harmony among different religion 
believe rs in the perspective of citizenship in the City of Kupang can be seen in 
the fact that people have a positive attitude toward each other as manifested in 
their participation in community regardless of faith or religion. The citizens 
virtuously promote respect, tolerance, generosity, and openness. The culture of 
citizenship that is formed prioritizes a sense of family, mutual cooperation, and 
caring. The role of the government in maintaining religious harmony is to 
collaborate with the Branch Office of the Ministry of Religion of the City of 
Kupang and the Forum for Religion Harmony, Leaders of Religions and interfaith 
marriages. (2) Religious harmony in the perspective of local wisdom in the city of 
Kupang is by way of Nusi (mutual cooperation), Butukila (bond and hold a sense 
of brotherhood), and Suki Toka Apa (mutual support and help), and Muki Nena (a 
sense of belonging). That philosophy is as guidance for the people in Kupang, 
namely "Lil Au Nol Dael Banan" that building and maintaining the City of 
Kupang for the better is the responsibility of all citizens regardless of their 
religion, ethnicity, or race.                                                                                   
Keywords: harmony, local wisdom, nationality, religious community 
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